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John R. Brothers 
Be tty Coll ins 
Evelyn Evans 
John W. Herbert 
N. G. Johnson 
J.M. Jordan 





Cecil A. Rivers 
H. A. Schroder 
Charles Scott 
William R. Skelley 
Mel C. Snead 
William Snyder 
Frank T. Stallworth 
Edwina Thornton 
Charles D. Webb 
James Williams 
NEW MEMBERS 
John L. Bentley 
Clarence Bolin 
lna De Vane 
Rubye Diaz 
Mabel Fleming 
James E. Gibbons 
Ilene Gladson 
James W. Hopper 
Louise Perkinson 
Joyce Powell 
Arnold J. Semanik 
Philip Stackpole 







Thousand Island Dressing 
Filcc Mignon 
Oven Brown New Potatoes 
Green Beans Almondine 
Rolls and Butter 
Coffee 
Meringue Shells 






Thousand Island Dressing 
Filcc Mignon 
Oven Brown New Potatoes 
Green Beans Almondine 
Rolls and Butter 
Coffee 
Meringue Shells 
with Fresh Strawberries 
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